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La creació de la Cambra 
de Comerç d'Eivissa 
per Joan Carles Cirer Costa 
Sovint, la recerca històrica et 
dóna sorpreses. A vegades di-
posites grans esperances en una 
font de molt difícil accés que, un 
cop disponible, resulta que no ofe-
reix res de nou. Altres vegades 
passa a l'inrevés, la recerca vincu-
lada a un objectiu immediat que 
no valores excessivament et situa 
al davant d'un fet o una època de 
gran valor explicatiu que desco-
neixies totalment. 
Fa poc VEnciclopèdia d'Eivissa i 
Formentera m'encarregà la veu 
Delegació a Eivissa de la Cambra 
Oficial de Comerç, Indústria i 
Navegació de Mallorca, Eivissa i 
Formentera. Darrere d'aquest 
quilomètric nom existeix una enti-
ta t que ja coneixia de feia anys, 
encara que de forma relativament 
superficial. Així m'era impossible 
sospitar que tenia al davant una en-
titat amb quasi un segle d'existèn-
cia, en el transcurs del qual havia 
viscut vicissituds paral·leles a les de 
l'economia i la societat d'Eivissa i 
Formentera. 
Actualment les cambres de co-
merç són entitats de tipus 
semipúblic, finançades per aporta-
cions obligatòries de tots els em-
presaris que, a la pràctica, cons-
titueixen una obligació tributària. 
Per altra part, les cambres actuals 
són dipositàries d'algunes com-
petències i funcions tradicional-
ment exercides a molts països en 
exclusiva pel sector públic. 
Cambra de Comerç 
Mallorca, Eivissa i Formentera 
No era aquest l 'estatut jurídic 
de les cambres fa cent anys. En 
aquell moment resultaven més as-
similables a associacions pa-
tronals, eren entitats que agru-
paven un conjunt de persones 
vinculades a l'exercici del comerç o 
la indústria per defensar els seus 
interessos comuns i a les quals el 
dret oferia una forma jurídica es-
pecífica. Les autoritats públiques 
consideraven les cambres com a 
entitats de consulta, però no els 
delegaven cap competència públi-
ca. Inicialment eren regulades per 
una llei de l'any 1886 que les dota-
va d'unes atribucions limitades: 
assessorament de les autoritats 
públiques, realització d'arbitratges 
entre comerciants, foment dels en-
senyaments tècnics, etc. L'any 
1901 es reformà aquest estatut le-
gal ampliant lleugerament les 
competències de les cambres i pro-
mulgant un reglament comú per a 
totes les espanyoles. 
Els antecedents de la Cambra 
de Comerç d'Eivissa els hem de 
buscar en primer lloc en unes enti-
ta ts pròpies de la Il·lustració 
anomenades Sociedades Económi-
cas de Amigos del País. A Eivissa 
n'existí una, fundada l'any 1845 
per iniciativa de Maximilià Gibert, 
cap polític de la Província^. El 
segon antecedent, més immediat, 
és la creació, l'any 1886, de la 
Cambra de Comerç de Palma de 
Mallorca. Aquesta neix el mateix 
any en què és promulgada la 
primera llei espanyola que regula-
va l'activitat de les cambres. 
Pel que fa a l'ambient econòmic 
i social de l'època, primers anys del 
segle XX, hem de dir que Eivissa i 
Formentera havien iniciat feia 
pocs anys la seva integració en el 
món modern. A poc a poc apareixia 
un model econòmic vinculat a l'ex-
plotació salinera i a una agricul-
tura d'exportació força diversifica-
da, encara que en aquell moment 
era incipient. La millora de les co-
municacions internes i externes i 
la introducció de fornies de produc-
ció tèxtils preindustrials eren al-
tres trets que evidenciaven el canvi 
d'una agricultura de subsistència 
cap a un altre model més influen-
ciat pel mecanisme del mercat 2. 
L'impulsor de la creació de la 
Cambra d'Eivissa fou el Coman-
dant de Marina i Capità del port 
José Pidal, qui posteriorment va 
1 Macabich, I. Historia de Ibiza Volum II. En aquest llibre, en el seu annex XV figura la descripció completa d'Eivissa i Formentera 
realitzada per aquest personatge. Sens dubte es tracta d'un dels documents més interessants de tot el segle XIX. A l'annex XVII trobem 
tot el que sabem actualment sobre les activitats d'aquesta entitat eivissenca. 
2 Una descripció de la situació econòmica de l'Eivissa i Formentera d'aquella època pot trobar-se en el meu llibre L'economia d'Eivissa i 
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ser nomenat president honorari de 
l'entitat. L'acte fundacional tingué 
lloc el dia 11 d'octubre de 1903 a la 
fonda de Sebastià Roig Ramis^. En 
ell s'aprovà el primer reglament de 
l'entitat i s'elegí la primera jun ta 
directiva, que reunia en total dues 
dotzenes de persones. Pocs dies 
després, el 4 de novembre, ar r ibà 
el reconeixement oficial de la 
nova ent i ta t , i el dia 10 de de-
sembre la J u n t a Directiva cele-
brà la seva pr imera reunió, que 
ja no serà a la fonda anterior 
sinó en un local llogat expressa-
ment per servir de seu social a la 
nova ent i ta t . 
En l'estructura orgànica inicial 
figuraven una Junta Directiva Ge-
neral i tres juntes especialitzades 
addicionals per a Comerç, Indústria 
i Navegació. Els presidents d'aques-
tes tres juntes especialitzades tam-
bé pertanyien a la Junta Directiva 
General. Els membres d'aquestes 
juntes foren els següents: 
JUNTA DIRECTIVA DE LA 
CAMBRA DE COMERÇ 
Pres ident 
Abel Matutes Torres 
Vicepres ident 
Antonio Pineda Prats 
Tresorer 
José Prats Costa 
Comptador 
Antonio Juan Bonet 
Arxiver 
Gabriel Sala García (president 
de la Jun ta de Navegació) 
Secretari 
José Casteyó Ribas 
Vocals 
Miguel Wallis Sora 
José Tarrés Espinal 
(president de la Jimta d'Indústria) 
Jaime Riera Planells 
Mariano Tur Guevara 
Juan Mayans Céspedes 
Francisco Medina Puig 
(president de la Junta de Comerç) 
JUNTA DE COMERÇ 
Pres ident 
Francisco Medina Puig 
Secretari 
José Ramon Capmany 
Vocals 
José Tur Serra 








Vicente Torres J u a n 
Antonio Tur Ros 
Juan Pomar Aguiló 
JUNTA DE NAVEGACIÓ 
Pres ident 





Bartolomé Marí Pol 
Eustaquio Ros Tur 
És evident que hi figuren la 
quasi totalitat dels llinatges vincu-
lats a la navegació i el comerç de 
l'Eivissa del moment: Matutes, 
Pineda, Wallis, Gotarredona, etc. 
No hi ha dubte que la constitució 
de la Cambra fou un esdeveniment 
social destacat. 
Iniciada la vida social, hi ha un 
tema que constituirà l'eix de l'ac-
tivitat de la Cambra: el port 
3 Una descripció extraordinàriament gràfica de l'ambient d'aquest establiment la podeu trobar al llibre de Fajarnés Cardona Lo que Ibiza 
me inspiro. També ens parla d'aquest establiment Isidor Macabich, indicant que bavia estat inaugurat el 26 de setembre de l'any 1898. 
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d'Eivissa. A la primera sessió ja 
apareix l'assumpte en forma de 
protesta elevada al Govern Central 
per tal d'eliminar una taxa que era 
cobrada als usuaris de les instal·la-
cions portuàries. Aquesta taxa fou 
establerta l'any 1871 amb caràcter 
extraordinari per finançar les mi-
llores del port d'Eivissa. Com passa 
sovint amb els ingressos tributaris 
extraordinaris, prompte passen a 
convertir-se en ordinaris. 
La Cambra es dirigí al bisbe de 
Sió, l'eivissenc Jaume Cardona, 
sol·licitant que fos ell qui presentés 
la proposta a la Cort. Un any des-
prés la demanda de la Cambra tin-
gué un final positiu, motiu pel qual 
foren nomenats socis honoraris 
l'esmentat bisbe de Sió i el bisbe de 
Menorca, que també intervingué 
en la resolució de l'assumpte. 
Tot seguint amb l'assumpte del 
port, la Cambra intervingué repe-
tides vegades demanant que no 
s'aturessin les obres de millora, i 
fins i tot el president arribà a pro-
posar, l'any 1905, la constitució 
d'una societat anònima amb 
200.000 pessetes de capital per 
evitar que la subhasta de les obres 
restés deserta. 
També són contínues les cartes i 
gestions de la Cambra dirigides a 
diferents entitats públiques i pri-
vades per incrementar les línies 
marítimes regulars que uneixen 
l'illa d'Eivissa amb Barcelona i 
amb Palma de Mallorca. En aques-
ta línia, el dia 16 de febrer del 
1908, el president de la Cambra 
elevà una queixa molt dura contra 
les directives dels diferents partits 
polítics que en aquell moment exis-
tien a Eivissa. Segons ell, no 
havien fet res per aconseguir l'es-
tabliment de la línia regular amb 
Barcelona. Aquesta crítica generà 
posteriors protestes dels socis 
vinculats als diferents parti ts 
polítics. En qualsevol cas, la línia 
amb Barcelona s'inicià aquell estiu 
amb periodicitat quinzenal. 
Una de les primeres conseqüèn-
cies de l'establiment d'aquesta línia 
regular Eivissa-Barcelona fou la rea-
lització d'una primera excursió de 
turistes barcelonins. La comissió 
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encarregada de rebre-la fou en-
capçalada pel president de la Cam-
bra. Un dels excursionistes catalans 
contactà posteriorment amb l'Ajun-
tament de Vila per proposar a l'al-
calde l'establiment d'una fabrica de 
teixit, però el projecte no arriba a 
materialitzarse. 
Les preocupacions de la Cambra 
per les comunicacions també arri-
baven als serveis de correus i telè-
grafs. Especialment greu es con-
sidera el pèssim fucionament 
d'aquest últim servei, ja que difi-
culta l'exportació d'ametlles. 
Altres temes en els quals inter-
vingué la Cambra fou la sol·licitud 
de crear escoles a diferents par-
ròquies rurals d'Eivissa i els in-
tents de crear un registre mercantil 
a Eivissa. També ha d'assenyalar-
se que s'intentà que el Banc d'Es-
panya obrís una sucursal a Eivissa. 
La Cambra, iniciant una tradi-
ció que arriba als nostres dies, 
s'interessà per la promoció turísti-
ca d'Eivissa i col·laborà amb un 
ajut econòmic a l'edició de la Guia 
del Turista d'Arturo Pérez 
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Cabrero, en aquell moment secre-
tari (le l'Ajuntament de Vila'*. 
Probablement en aquests anys 
1907/1908 la Cambra assoleix la 
seva màxima incidència social. Té 
quasi setanta socis, disposa d'un 
local propi que cedeix a diferents 
entitats, com l'orquestra La Ar-
monía, i sembla gaudir de bones 
relacions amb els diferents poders 
públics del moment. 
L'any 1909 assenyala el punt 
d'inflexió d'aquesta incidència. Les 
actes reflecteixen diferents reu-
nions que no arriben a celebrar-se 
per manca de quòrum suficient i 
les anotacions en els llibres van es-
paiant-se. L'any 1911 dimiteix el 
president inicial, Abel Matutes 
Torres, i poc després l 'entitat re-
gistra un greu entrebanc quan 
desapareix el dipositari Francisco 
Costa amb els l imitats cabdals 
que custodiava. 
En el mes de març del 1912 
l 'entitat torna a reviscolar amb 
un nou president, Francisco Me-
dina Puig, antic president de la 
Secció de Comerç. A aquesta reac-
tivació hi col·laborà un canvi le-
gislatiu de l'any anterior que in-
crementava les competències de 
les cambres i els assignava uns 
recursos regulars^. 
S imul tàniament fou reorga-
ni tzada la Cambra Agrícola, que 
util i tzava el mateix local que la 
Cambra de Comerç. 
Els temes que a t reuen l 'aten-
ció de la nova J u n t a Directiva no 
són nous: les obres de millora del 
port, l 'establiment de noves 
línies marí t imes regulars , les ta-
rifes abusives que cobren algunes 
companyies navilieres pels passat-
ges i els nòlits de les mercaderies, 
etc. La Cambra també col·laborà 
activament en l'organització del 
Congrés Agrícola de 1912. 
Aquest mateix any la Cambra 
féu una curiosa declaració en fa-
vor del conreu del tabac pota. 
L'administració d'Hisenda inten-
tava en aquell moment el iminar 
una font de competència per a la 
renda del monopoli de tabacs, i la 
Cambra indica que el tabac pota 
no es apto para ser fumado fuera 
de nuestras islas i que, per tant , 
no calia perseguir un conreu que 
no competia amb els tabacs de 
fora i que no perjudicava la re-
captació t r ibutàr ia . 
L'any 1914 la Cambra sol·lici-
ta a l 'Ajuntament que els diu-
menges siguin declarats dies de 
mercat . Aquesta pretensió volia 
eludir l'obligació legal de tancar 
els comerços per donar un dia de 
descans al personal assalariat^. 
També sol·licita al Govern Cen-
tral la realització d'obres 
públiques per donar feina als 
desocupats. 
L'inici de la Pr imera Guerra 
Mundial revifà t ímidament l'ac-
t ivi ta t de la Cambra, però quasi 
immedia tament s'inicia un 
període de baixa activitat que fi-
nali tza amb la desaparició 
definitiva de la Cambra de Co-
merç d'Eivissa. A par t i r de l 'any 
1919 sembla que ja no es realit-
zen més activitats i, finalment, 
una llei promulgada l'any 1922 
l iquidarà la Cambra eivissenca. 
Les seves funcions seran ab-
sorbides per la de Palma. 
La trajectòria de la Cambra 
d'Eivissa és clarament diferent 
de la de Menorca, que acon-
seguirà manteni r la seva inde-
pendència i sobreviure com a en-
t i ta t es t r ic tament menorquina 
fins als nostres dies. • 
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